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Kuantitas dan kualitas suplai air yang  baik merupakan faktor utama yang sangat 
menentukan keberhasilan budidaya ikan nila. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk menjaga kualitas air  adalah dengan mengaplikasikan sistem resirkulasi dan 
penggunaan media filter kerang air tawar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila (Oreochromis niloticus) yang 
dipelihara dalam sistem resirkulasi dengan media filter menggunakan kerang air tawar 
(Anodonta  woodiana).  Metode yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 
dengan 4 taraf perlakuan dan 3 ulangan.  Penelitian ini dilakukan selama 42 hari  pada 
bulan Desember-Februari 2017 di Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Banda 
Aceh. Perlakuan yang  digunakan berupa penambahan kerang sebagai filter dengan 
kepadatan 5, 10 dan 15 ekor  kerang air tawar  per liter.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemanfaatan kerang air tawar sebagai biofilter pada budidaya benih ikan nila 
berpengaruh nyata terhadap  pertumbuhan panjang mutlak, berat mutlak dan laju 
pertumbuhan spesifik dengan hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan D (15 ekor kerang 
air tawar). Namun, tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup benih ikan 
nila.
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